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Resumen 
Por medio de este este artículo se plantea el desarrollo urbano y arquitectónico de un Eco-
barrio, que establece una solución espacial entorno al Lago La Babilla en la ciudad de Cali 
(Colombia). La propuesta contempla la revitalización del espacio mediante la intervención y 
estructuración de un circuito de 5 manzanas, las cuales se encuentran desvinculadas del 
territorio constituyendo así un espacio de deterioro y abandono por la comunidad misma.  
Por medio del proceso académico se desarrolla un plan parcial que rige un orden y una 
homogeneidad de intervención. Con el fin de otorgar un valor individual y en conjunto a cada 
una de las piezas de desarrollo, se plantean alternativas de interconexión e implantación que 
contemplan los objetivos de arquitectura y urbanismo sostenibles, con el fin de conservar la 
noción colectiva e integral del sector y sus habitantes y proporcionar una calidad de vida 
cuantificable desde cada unidad de vivienda. 
    Palabras clave 
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Eco-neighborhood with a collective and comprehensive notion 
Abstract 
Through this article, the urban and architectural development of an Eco-neighborhood is 
proposed, which establishes a spatial solution around Lake La Babilla in the city of Cali 
(Colombia). The proposal contemplates the revitalization of the space through the intervention 
and structuring of a circuit of 5 blocks, which are separated from the territory, thus constituting 
a space of deterioration and abandonment by the community itself. 
Through the academic process, a partial plan is developed that governs an order and 
homogeneity of intervention. In order to grant individual and joint value to each of the 
development pieces, interconnection and implementation alternatives are proposed that 
contemplate the objectives of sustainable architecture and urban planning, in order to preserve 
the collective and integral notion of the sector and its inhabitants and provide a measurable 
quality of life from each housing unit. 
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Introducción  
El presente artículo tiene como objetivo realizar la proyección de un plan parcial acorde a la 
integración de aspectos sociales, culturales y ambientales identificados en la comuna 22 de la 
ciudad de Cali-Colombia. Como ejercicio académico que adopta la metodología de diseño 
concurrente establecido por la facultad de diseño de la Universidad Católica de Colombia 
consolidándolos en el desarrollo arquitectónico, tecnológico y urbanístico de un Eco-Barrio.  
 El proyecto se aborda bajo tres campos concurrentes de diseño, “En resumen, concurrente es la 
construcción de un discurso que nos permite transferir simultaneidad de conocimientos desde los 
distintos saberes que apoyan la definición de los criterios por trabajar, hacia la generación de las 
ideas del proyecto” (Florez Millan, Ovalle Garay, & Forero La Rota, 2014), la proyección urbana, 
el desarrollo arquitectónico y aplicación tecnológica, los cuales se adaptan a los parámetros de 
diseño que otorga el concurso Solar Decathlon, que en la edición del año 2019 propone la solución 
de una vivienda para un clima tropical, densificada en altura a disposición de una hectárea de 
terreno. 
Como parámetros del concurso se parte de la concepción arquitectónica y tecnológica de una 
vivienda modular de 60 a 80 m², ubicada en un lote de 225 m², de los cuales105 m² se destinan 
para el descargue y posible ensamble de la misma. Como reto arquitectónico esta vivienda debe 
ser apta para un núcleo de 5 habitantes y una de ellas con movilidad reducida. “El clima y la 
arquitectura son un matrimonio indisoluble. Del conocimiento y comportamiento acertado del 
clima depende el confort térmico de una edificación” (Druplat, 2017), el diseño debe contemplar 
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el consumo energético, de agua y los desechos que produce la misma, a su vez como se 
aprovecharán los recursos naturales por medio de soluciones pasivas.      
El segundo parámetro del concurso es la concepción del diseño urbano, dentro del cual el módulo 
de vivienda antes mencionado se debe densificar en altura sin perder el carácter sostenible y 
cumpliendo una cantidad de 120 viviendas dispuestas en una hectárea de terreno.   
En el desarrollo arquitectónico y tecnológico del proyecto se propone la modulación de una 
vivienda bajo el núcleo de servicios (cocina y dos baños), complementado por tres habitaciones, 
sala, comedor y rampa de acceso. Al momento de densificar la vivienda se adoptan los puntos 
fijos para lograr mantener la vivienda accesible a la persona con movilidad reducida. 
Por lo antes mencionado se nombra la vivienda proteo House bajo la interpretación de una 
vivienda modular, digna y adaptable a las condiciones climáticas del contexto. La vivienda asume 
un valor de flexibilidad y cambio dentro de la misma, que genera adaptabilidad a la necesidad 
propia de los diversos núcleos familiares. Su nombre hace referencia a la analogía del dios Griego 
Proteo quien es capaz de transformar o cambiar su forma física según el estado emocional y 
condición en que se encuentre.  
Se plantea una propuesta que contempla aspectos necesarios para la revitalización y apropiación 
de espacios urbanos en deterioro, evitando la segregación y manteniendo un carácter de 
permeabilidad. Por medio de la proyección de una propuesta de desarrollo de un Eco-Barrio que 
articula la estructura ecológica existente y otorga usos complementarios que brinden una 
identidad propia del sector, una apropiación y una noción colectiva e integral del mismo “Estos 
actores generan movimientos sociales en su entorno o contexto.  Dichos movimientos requieren 
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tres elementos para su configuración Real, Una identidad colectiva o autodefinición de un sujeto 
social” (Tavarez Martinez & Fitch- Osuna , 2019). Como ejercicio académico se otorga un valor 
de intervención que logre mantener la idea modular de la vivienda requerida y se densifique en 
altura sin perder el valor de sostenibilidad y esta a su vez genere una pieza urbana que revitalice 
el sector de implantación.  
De acuerdo a lo anterior se desarrolla la siguiente metodología para el desarrollo del proyecto en 
cuatro fases, 1) Reconocimiento del sector de intervención, 2) Proyección del objeto 
arquitectónico exento, 3) desarrollo del plan parcial y 4) desarrollo Eco-barrio. 
El diagnostico actual del sector de intervención del Lago La Babilla permite identificar como se 
encuentra en deterioro y en condiciones de abandono la franja ecológica existente. Por lo anterior 
mencionado se evidencian espacios inhabitados y zonas en desuso que generan inseguridad en el 
sector. Por consiguiente, dentro de la proyección del planteamiento urbano-arquitectónico se 
contempla la revitalización de la estructura ecológica existente y la articulación de la comuna 22 
por medio de un eje comercial que integra la funcionalidad del Eco-Barrio, respondiendo a la 
necesidad futuras de los habitantes. 
Por último, el Eco-barrio es concebido como una solución al espacio inhabitado actualmente, 
agregando valores al sector como, vivienda digna y de calidad, dotacionales que cubran las 
necesidades de sus habitantes y el diseño consiente de los factores climáticos de la ciudad de Cali. 
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Diseñar un modelo de eco-barrio que se desarrolle bajo la concepción de un plan parcial que se 
adopte a las condiciones climáticas, sociales y de identidad del sector. Por medio de la 
implementación de alternativas pasivas y dinámicas de comunidad que otorguen una mejor 
calidad de vida para sus habitantes. 
Objetivos específicos  
 Diseñar un modelo de vivienda adaptable a diversos núcleos familiares y que sea 
sostenible aprovechando los recursos naturales del sector. 
 Desarrollar un modelo de eco-barrio que proporcione a los habitantes una relación espacial 
de equidad y particularidad en el circuito de 5 manzanas. 
 Integrar el desarrollo de un eje comercial que articule el circuito del plan parcial 
complementado con diversas actividades que otorguen apropiación del territorio. 
Metodología 
La metodología aplicada en el proyecto contempla la identificación de los valores que otorga el 
lugar de desarrollo del proyecto, dentro de los cuales se destacan: la identidad del sector de 
intervención, características comerciales dentro del contexto y vivienda, movilidad, redes, 
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servicios, clima y la estructura ecológica principal. Dando como pauta la oportuna integridad de 
los mismos bajo el desarrollo de una pieza urbana-arquitectónica que integra los componentes del 
diseño concurrente como metodología de aplicación del programa. 
Se establece como procedimiento la aplicación de tres etapas de desarrollo del proyecto: Etapa I. 
Reconocimiento del lugar de implantación donde se establece un circuito de intervención que 
comprende la integración de cinco manzanas, ubicadas en la ciudad de Cali (Colombia), en la 
comuna 22 y establecidas en el perímetro que comprende las calles 13-14-14ª, Avenida San 
Joaquín y carrera 105. Por medio de este reconocimiento se estable un desarrollo del ecobarrio 
donde el énfasis está dado por la intervención de espacios públicos y el establecimiento de una 
normativa regulatoria del diseño propio de las cinco manzanas.  
Figura 1: Localización. 
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Fuente: Elaboración propia, identificación del circuito de intervención. 
Etapa 2. Formulación de estrategias aplicables al proyecto bajo la directriz establecida por los 
parámetros dados por el concurso Solar Decathlon. Aplicación de soluciones óptimas para el 
confort de la vivienda, soluciones pasivas de recolección de agua lluvia, acumulación de energía 
solar y manejo de residuos producidos por la vivienda. Durante esta etapa se da la concepción del 
proyecto Proteo House, el cual cumple con la concepción de una vivienda digna para cinco 
habitantes (uno de ellos con movilidad reducida) que cumpla con los estándares solicitados por el 
concurso.  
Etapa 3. Para la finalización del proyecto se evalúa la capacidad de Proteo House en dar respuesta 
a las condiciones propias del concurso y a la forma en la cual responde a la agrupación de 
viviendas manteniendo sus características otorgadas como concepción de vivienda individual. 
Basado en el diseño de bioclimática se evalúa la aplicación de los valores climáticos como: 
Control de temperatura, solucionado a partir de muros aligerados con aislante térmico e 
insonorización y de la aplicación de voladizos en cubierta y paneles solares de acumulación de 
energía. Acumulación de agua lluvia, aplicando en el proyecto la recolección a partir de la caída 
de cada cubierta direccionada a un eco muro con el fin de reutilizar agua lluvia para riego y 
descarga de sanitarios. Materialidad, realizando la aplicación de materiales modulados que 
permitan el control de desperdicios del mismo. 
ProteoHouse tiene como fin proporcionar una alternativa adecuada a las condiciones antes 
mencionadas y que funcione al momento de establecer la agrupación sin que pierda el carácter 
sostenible que hace que esta obtenga el valor de integrar el diseño bioclimático.      
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Resultados 
Los resultados obtenidos en la concepción del proyecto están dados bajo el desarrollo y aplicación 
de los componentes de concurrencia (Diseño urbano, Diseño Arquitectónico, Diseño 
Constructivo) con los cuales se da solución a los requisitos del concurso Solar Decathlon, por lo 
que se logra diseñar una vivienda que cumpla con la bioclimática establecida, la implantación 
adecuada al terreno de intervención y respetando los valores de la comunidad manteniendo sus 
costumbres y  dando un valor agregado de apropiación y desarrollo sostenible “se define entonces 
la sostenibilidad como, aquella que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las 
posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Duplat, 
Principios basicos de arquitectura bioclimatica, 2017). (De Araujo, Gutierrez Aguilar, Cortez 
Barbosa, Gaya, & Garcia, 2019). 
Desarrollo y concepción del Eco-barrio 
Bajo el componente de desarrollo urbano los resultados obtenidos se evidencian en dos procesos 
de diseño: 
1. Desarrollo plan parcial  
Como desarrollo del plan parcial, se consideran las determinantes otorgadas en el reconocimiento 
del sector, las cuales comprende que se desarrollan tres estrategias fundamentales en el proceso 
de implantación. 
Las estrategias fundamentales son: 
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 Revitalización del Lago La Babilla, por medio de esta estrategia se otorga un carácter 
ambiental fuerte en el sentido de recuperación y mantenimiento de zonas en desuso, 
otorgando un valor agregado de apropiación del espacio. Se realiza por medio del 
desarrollo de senderos peatonales acompañados de nuevas actividades complementarias 
como: Bibliotecas, salones comunales y huertas urbanas. 
 
Figura 2: Revitalización. 
Fuente: Elaboración propia, plan parcial 
 Propuesta de desarrollo de un eje comercial, se realiza la reestructuración de las 
zonas verdes en deterioro por medio de la implementación de un eje comercial que 
restructura y organiza la pieza urbana, contempla la arborización que le brinda una 
nueva concepción del espacio. “Esta planificación no es nada más que unir lo urbano y 
lo humano. Es decir, generar un proceso de comunicación entre los diferentes grupos 
de la comunidad en general y con los organismos políticos, en caso de ser necesario” 
(Tavares Martinez & Fitch osuna, 2019), con el fin de generar para los habitantes del 
sector una apropiación y un nuevo uso que logre atraer a la población flotante y 
establezca un principio de identidad en la ciudad. 
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Figura 3: Eje comercial. 
Fuente: Elaboración propia, plan parcial. 
Eco-barrio, por medio de este planteamiento y con la integración de las estrategias fundamentales 
se complementa la idea de un barrio en vía de desarrollo amigable con el medio ambiente que 
otorga la identidad final que tiene como objetivo la propuesta, la cual es generar una conciencia a 
lo que se contempla como barrio tradicional que no cuenta con una noción propia de apropiación 
y no funciona en torno a una comunidad de confianza, “La planificación comunitaria se logra 
gracias a la presencia de actores sociales en una comunidad y, sobre todo, a las características de 
estos actores presentes” (Tavares Martinez & Fitch osuna, 2019).  
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Figura 4: Eco -Barrio. 
Fuente: Elaboración propia, plan parcial. 
Este plan parcial determina la forma en la cual se generar una pieza urbana que funciona en torno 
a la relación espacial existente y genere una revitalización y apropiación del mismo, respondiendo 
a las necesidades de la comunidad e implementando valores propios que generen una identidad 
propia en el sector.  
2.Desarrollo del Eco-barrio con noción colectiva e integral  
Dentro del desarrollo del Eco-Barrio se establece el seguimiento del planteamiento del plan 
parcial donde se establece una altura predeterminada de cuatro pisos de altura ubica en los 
paramentos de cada manzana con el fin de mantener un perfil urbano homogéneo. Se articulan 
una serie de recorridos peatonales con el fin de lograr una interacción interior de la manzana, una 
relación directa con el eje ambiental y comercial propuesto. Como desarrollo adicional entorno al 
plan de trabajo y la intervención del eco-barrio se proponen dos dotacionales enfocados al sector 
de educación que previamente se identifica bajo un análisis de lugares preexistentes del sector. 
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Figura 5: Identificación de parques, dotacionales educativos y movilidad de la comuna. 
Fuente: Elaboración propia, análisis comuna 22. 
 Se desarrollan  zonas de huertas urbanas que brinden una capacidad alimenticia oportuna para el 
Eco- Barrio, semilleros de empleo que permitan una organización propia, dotacionales propios a 
cada manzana que brinden una función propia de la misma que logre integrar y servir a las demás 
manzanas, zonas comunes en los edificios que otorguen un valor de unidad entre los habitantes y 
viviendas modulares, que brinden  la oportunidad de transformase espacialmente para cumplir 
con las necesidades de cada núcleo familiar que las habite. 
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Figura 6: Eco -Barrio. 
Fuente: Elaboración propia, desarrollo Eco-Barrio. 
 
Figura 7: Planta primer nivel, manzana de intervención. 
Fuente: Elaboración propia, desarrollo Eco-Barrio. 
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Módulo de vivienda Proteo House   
Basado en las exigencias del concurso Solar Decathlon la propuesta arquitectónica obtiene como 
resultado la propuesta de vivienda Proteo House y la concepción de un eco- barrio con noción 
colectiva e integral, con la cual se da solución a un módulo de vivienda exento para un núcleo 
familiar de cinco personas de las cuales un miembro cuenta con movilidad reducida y una 
agrupación de viviendas que genera un vínculo integral de los valores ambientales y sociales del 
sector generando que la misma sea colectiva.  
Por lo anterior mencionado el proceso de concepción arquitectónica evidencia como resultado dos 
fases de diseño: módulo de vivienda exento y agrupación y densificación de la misma, las cuales 
tienen como objetivo el estar enfocadas en la consolidación de la pieza urbana, logrando generar 
el eco-barrio con niveles de confort acordes a las condiciones climáticas del sector y brindando 
una mejor calidad de vida para sus habitantes.    
Fase I. Proyección módulo de vivienda (Proteo House) 
Se realiza la proyección de un objeto arquitectónico que hace referencia a la unidad exenta de 
vivienda que regulariza la forma en la cual se da el tratamiento de densificación de la misma en 
la proyección de lo que será el Eco-Barrio, en esta proyección se comprende la forma de 
modulación, materialidad y sistema estructural, por lo cual se modula la estructura y se determinan 
los ensambles necesarios que debe tener el proyecto en su primera etapa de desarrollo. 
Se desarrolla la vivienda partiendo de la división de un módulo que se ensambla en tres etapas: 
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 Etapa 1. Módulo de servicio: Dentro de este módulo espacial se establece que debe 
contener los elementos fijos de la vivienda como lo son los baños y la cocina, los cuales 
cuentan con la ubicación de ductos y bajantes. 
 Etapa 2. Modulo noche: Dentro de este módulo se ubica la distribución espacial de las 
habitaciones y es llamado de esta forma ya que en su concepción de orientación durante 
el día recibe la radiación solar en las horas con menos afectación con el fin que al momento 
de llegar la noche sea el modulo con más baja temperatura.  
 Etapa 3. Módulo día: Dentro de este módulo se ubica las zonas con mayor actividad 
durante el día como lo son las zonas sociales y el comedor, y aunque se encuentra expuesta 
a la mayor radiación solar durante el día se soluciona a partir de la doble fachada y el flujo 
de ventilación propuesto en el módulo completo de vivienda. 
Las anteriores etapas tienen como fin permitir que la vivienda al ser modular sea fácil de 
transportar y ensamblar como condición esencial del concurso solar Decathlon, “vivienda móvil 
como prefabricada, identificando los hitos que convierten a estas soluciones en alternativas 
válidas para satisfacer las demandas residenciales” (SantaMarin A-Macho, 2017) 
.  
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Figura 8: Modulación. 
Fuente: Elaboración propia, desarrollo Proteo House. 
El desarrollo tipológico de la vivienda es el resultado de la modulación propia de la materialidad, 
que se le otorga por medio de la composición de una rejilla distribuida cada metro con el fin de 
no generar desperdicio de material osb del cual se constituye la vivienda, como sistema portante 
se desarrolla de cado modulo se diseñan paneles tipo sándwich que se ensamblan en obra, con un 
esqueleto interior compuesto por durmientes y material aligerante en fachadas. 
Como resultado se obtiene la composición de una tipología arquitectónica que tiene tres posibles 
variables entorno a la composición de las habitaciones y de un estudio. Aunque adopta estas 
variables aún mantiene fijo el módulo de servicio y día.      
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Figura 8: Tipologías. 
Fuente: Elaboración propia, desarrollo Proteo House. 
Como resultado bioclimático de la vivienda se contemplan las variables climáticas de la ciudad 
de Cali, “El sol como determinante de las condiciones climáticas de un lugar, es un gran aliado 
de la arquitectura ya que su comportamiento depende de muchos factores que podemos 
aprovechar en el proyecto” (Duplat, Principios basicos de arquitectura bioclimatica, 2017),por lo 
cual la ubicación del módulo se justifica bajo el aprovechamiento de la radiación solar y del flujo 
del aire frio de la ciudad. Como alternativas pasivas se integra la ventilación cruzada, la 
recolección de agua lluvias para riego y descarga de los sanitarios y la instalación de paneles 
fotovoltaicos con orientación adecuada en relación a la dirección del sol. 
 
Figura 9: Orientación de la vivienda. 
Fuente: Elaboración propia, desarrollo Proteo House. 
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Figura 10: Corte Bioclimático. 
Fuente: Elaboración propia, desarrollo Proteo House. 
Como resultado final se desarrolla una vivienda digna, pensada desde las modulaciones de cada 
pieza que la va a componer, adaptable a las condiciones de cada núcleo familiar que vivirá en ella 
y orientada a la sostenibilidad. La vivienda cuenta con un mobiliario flexible y con los únicos 
muros fijos que se encuentran en el módulo de servicio y en fachadas, cuenta con una rampa de 
acceso que facilita el ingreso del habitante que cuenta con movilidad reducida. 
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Figura 11: Vista exterior de la vivienda. 
Fuente: Elaboración propia, desarrollo Proteo House. 
Fase II. Agrupación y densificación de la vivienda (Proteo House) 
Como desarrollo de la agrupación se mantiene la composición obtenida en la fase de proyección 
del módulo de vivienda Proteo House, donde la espacialidad interna de cada módulo se mantiene, 
es decir conserva la característica que la hacen adaptable al núcleo familiar establecido que son 
cinco personas una con movilidad reducida. Como desarrollo de accesibilidad obtiene la variable 
de integrar en su diseño puntos fijos que brindan la accesibilidad a las personas que cuentan con 
movilidad reducida. 
La agrupación de viviendas se encuentra cumpliendo la disposición establecida previamente en la 
elaboración del plan parcial con la cual se da respuesta a las condiciones climáticas de la ciudad 
de Cali. Dentro del empalme del módulo de vivienda se generan cuatro torres, tres de ellas con 
una cantidad de ocho viviendas por nivel y una torre con doce viviendas por cada nivel. Con lo 
anterior se da respuesta a la cantidad de viviendas requeridas en la concepción del concurso Solar 
Decathlon el cual establece una cantidad mínima de 120 viviendas agrupadas en una hectárea de 
terreno, llegando de esta forma a una cantidad total de 144 vivienda. 
Como plan parcial se define un circuito de cinco manzanas de intervención, donde se establecen 
los principios compositivos y de orden del eco-barrio, como desarrollo arquitectónico se da 
alcance a la elaboración del diseño de una de las manzanas de intervención que hacen parte de 
este circuito, para el caso de este proyecto la manzana en la cual se realiza el planteamiento del 
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proyecto de vivienda es la manzana número tres la cual se puede verificar en la figura (1) del 
presente documento.  
 
Figura12: Planta tipo manzana de intervención. 
Fuente: Elaboración propia, desarrollo Eco-Barrio. 
Como resultado bioclimático de la implantación del proyecto se conservan los valores principales 
obtenidos con el desarrollo del módulo exento los cuales son: fachadas ventiladas que reducen el 
impacto del sol por medio de dobles fachadas, la recolección de agua lluvias con el fin de riego 
de las huertas propuestas en el plan parcial y lavado de zonas comunes, se implementa paneles 
fotovoltaicos en cubierta y zonas comunes para la alimentación energética del proyecto y se 
complementa estos valores por medio de estrategias que hacen parte del desarrollo urbanístico de 
la pieza urbana como: arborización con árboles nativos de alto y mediano porte que protejan de 
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la exposición directa de la radiación solar y pérgolas articuladoras de los senderos peatonales que  
articulan el proyecto.  
 
Figura13: Vista interior proyecto densificado. 
Fuente: Elaboración propia, desarrollo interno de la manzana de intervención. 
Proyección constructiva del modelo de vivienda 
Dentro del desarrollo constructivo se obtiene como resultado la concepción del módulo de 
vivienda Proteo House, se divide este componente en la concepción y respuesta de tres etapas de 
construcción de la vivienda las cuales son: tipo de cimentación, sistema portante y materialidad 
de la vivienda. Tipo de cimentación, en esta etapa se resuelve una cimentación compuesta por el 
diseño de un pedestal metálico que se ajusta a las condiciones del terreno con el fin de nivelar la 
vivienda y cumplir con los parámetros del concurso los cuales establecen que la vivienda debe ser 
fácil de ensamblar y desamoblar. Estos pedestales a su vez reciben y estructuran el sistema de 
vigas en madera que soportaran los tableros de la composición del piso. 
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Figura 14: Planta ejes y cimientos y modulación de piso. 
Fuente: Elaboración propia, proyección tecnológica de la vivienda. 
Sistema portante, en esta etapa se determina que el sistema estructural del proyecto está 
compuesto por vigas de madera sobre las cuales soportan a nivel de piso los paneles de osb 
debidamente modulados para evitar el desperdicio de material y el desarrollo de cubiertas. Como 
sistema portante de los muros se desarrolla la modulación de durmientes que generan paneles de 
muros tipo sándwich acompañados de una aligerante y estos están dispuestos acorde a la 
modulación de cada lamina del material, con un tratamiento de impermeabilización y de 
insonorización que brinda el aligerante.    
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Figura15: Modulación de muros. 
Fuente: Elaboración propia, proyección tecnológica de la vivienda. 
“Composición de pared envuelve un marco estructural compacto y liviano revestido por paneles 
de madera estructurales (como pensado o tableros de viruta). La estandarización en módulos 
permite la producción seriada a gran escala y bajo costo.” (De Araujo, Gutierrez Aguilar, Cortez 
Barbosa, Gaya, & Garcia, 2019), Como resultado final del sistema portante del módulo de 
vivienda se obtiene la siguiente composición evidenciada en un corte fachado con sus debidas 
especificaciones y conceptualización dentro de la vivienda. 
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Figura16: Corte fachada. 
Fuente: Elaboración propia, proyección tecnológica de la vivienda. 
Materialidad, dentro de la materialidad del modelo de vivienda se obtiene como resultado la 
elaboración de un modelo de vivienda compuesto por pedestales en perfiles metálicos soportando 
vigas de madera que permiten el soporte de las láminas de piso y de una cubierta tipo sándwich 
propuesta de esta forma para lograr con esta un aislamiento térmico de la radiación solar directa 
complementada con la instalación de paneles solares para la acumulación  de energía solar , rejillas 
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de ventilación y un cielo raso descolgado. La cubierta está orientada a recibir directamente los 
rayos del sol durante las horas criticas del día en la ciudad de Cali. 
Muros de panel de osb perimetrales y en la zona del módulo de servicio donde se instalan la cocina 
y los baños, un tratamiento de doble fachada con el fin de aislar las zonas donde se recibe el mayor 
impacto de la radiación solar.   
 
Figura17: Explotado materialidad. 
Fuente: Elaboración propia, proyección tecnológica de la vivienda. 
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Discusión 
Este documento tiene como fin, generar una respuesta a las condiciones de concepción de un Eco-
Barrio, mediante la comprensión de la composición de una arquitectura que interprete las 
condiciones propias del lugar de implantación y que responda a diversos factores ambientales que 
en la actualidad rigen un cambio necesario en la forma en la cual proyectamos la arquitectura.  
De esta forma la manera en la cual se percibe y se proyecta arquitectura es la puerta a la visión de 
una ciudad que logre integrar aspectos propios que respeten principios ambientales y que brinden 
en cada espacio que se proyecta una identidad propia de cada lugar y enriquezca los valores 
intrínsecos del mismo.  
Las propuestas de Eco-Barrio y Proteo House que se plantea, responden al déficit evidenciado en 
las variables y conceptos, fundamentados en el reconocimiento del sector y el reconocimiento de 
la población que al final son quienes se apropiaran de cada espacio dentro de la propuesta. Con la 
proyección del Eco-Barrio se busca generar una identidad propia del sector, respetando los valores 
propios existentes y exaltando de la misma forma las riquezas sociales y culturales del mismo. 
Con la proyección de Proteo House (Modulo exento de vivienda) se respeta las condiciones 
climáticas propias de la ciudad de Cali, dándole un aprovechamiento óptimo a las mismas 
integrándolas en la funcionalidad del módulo y generando un confort adecuado para los habitantes 
de esta. Como reflexión es necesario evaluar cómo se proyecta en la actualidad la arquitectura sin 
respetar valores propios de cada lugar de implantación y sin otorgar un valor significativo al 
mismo.  
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Conclusiones  
El desarrollo del Eco-barrio y el módulo de vivienda Proteo House reconoce las problemáticas 
contempladas dentro del ejercicio académico realizado como respuesta a la concepción del 
concurso Solar Decathlon, permitiendo abordar las diferentes problemáticas identificadas en el 
contexto especifico de implantación y de esta forma propone alternativas que generen soluciones 
a las dinámicas de identidad del sector. 
La estructuración del plan parcial deriva de la propuesta de generar una noción colectiva e integral 
que proporcione el desarrollo de una pieza urbana con la cual se logre la consolidación de un 
ecobarrio, el cual conlleva un proceso de identificación de las condiciones climáticas, sociales y 
territoriales propias del territorio, brinden su correcta aplicación y se vincule en forma propicia a 
la ciudad. 
El proyecto permite que por medio de la arquitectura implementada en el modelo de vivienda y 
la concepción del ecobarrio se dé solución a factores como: consolidación del espacio público, 
revitalización de espacios en desuso, espacios acordes y en pro de sus habitantes, vivienda digna, 
accesibilidad, permeabilidad y bioclimática. 
Se destaca que, por medio de la propuesta del proyecto, el diseño del objeto arquitectónico bajo 
la responsabilidad del diseñador debe ser consiente del impacto que genera y de forma oportuna 
contempla los problemas que se logran mitigar por medio de las estrategias previamente 
analizadas, definidas y aplicadas al mismo.         
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Anexos 
 Anexo A: Concepción del Eco- barrio- Desarrollo plan parcial (Panel Nª1). 
 Anexo B: Consolidación Pieza urbana-Desarrollo y proyección a nivel de la manzana de 
intervención (Panel Nª2). 
 Anexo C: Consolidación módulo de vivienda-Desarrollo modulo Proteo House (Panel 
Nª3).  
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 Anexo A: Concepción del Eco- barrio- Desarrollo plan parcial (Panel Nª1). 
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 Anexo B: Consolidación Pieza urbana-Desarrollo y proyección a nivel de la manzana de 
intervención (Panel Nª2). 
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 Anexo D: Concepción tecnología módulo de vivienda- Proteo House (Panel Nª4). 
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